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RECENSIONES BIBlIOGRAFICAS 
IDEOLOGIA y UTOPIA DEL DISEÑO, de G. Selle 
Editorial Gustavo Gilí. Barcelona, 1975. Colección Comunicación 
Visual 
Es voluntad de la editorial ofrecer en esta colección los textos 
más relevantes sobre el fenómeno de la comunicación. En este 
caso Gert Selle, catedrático de Composición en la facultad Es-
pecializada de Darmstardt (R.F.A.) analiza críticamente el des-
arrollo del diseño desde sus incios en el siglo XIX hasta nues-
tros días. Hace especial hincapié en que la industria, interesada 
en la venta de sus productos, ha comprendido rápidamente las 
grandes posibilidades que podría ofrecer el diseño para incre-
mentar sus ventas, y lo incorporó a su proceso como un ele-
mento más «a vender ... Constantemente los productos indus-
triales van renovando su apariencia, con sólo pequeñas modi-
ficaciones que los hacen más atractivos, pero que no mejora, 
en general, su valor de uso. 
El autor descubre los motivos ideológicos del diseño a la vista 
de sus consecuencias políticas y sociales, para terminar exi-
giendo como base de la labor del dIseñador la correcta resolu-
ción de su función utilitaria. Para ello es preciso que su edu-
cación se oriente de acuerdo con las auténticas necesidades 
de la sociedad que entiende deben tender a la creación material 
de un entorno más libre para todos . 
MECANICA DE SUELOS 
Reunión de Ingenieros 
Editores Técnicos Asociados 
Es un libro que desde un punto de vista cu ltural (progresión del 
conocimiento dentro de una rama específica) aporta poco; no 
obstante, desde el punto de vista de las técnicas aplicadas po-
dría llegar a ser un libro básico (si se pusiera de moda), ya 
que su logrado propósito estriba en recopilar teorías y procedi-
mientos de los habitualmente empleados en la ingeniería de 
suelos y por ende al proyecto de cimentaciones y sistemas de 
contención. Quien se halle introducido en el tema le puede servir 
como puesta a punto de las notas que ha ido obteniendo en su 
vida profesional; a aquellos profanos que se quieren introducir 
en el tema les puede ahorrar muchas horas de trabajo dedica-
das al vaciado de libros redactados por investigadores. El texto 
aborda , aun cuando sea algo deficitario en ello, cuestiones de 
geología general y geogénesis (formación de rocas y suelos), 
elementos que se han demostrado básicos en la comprensión del 
complejo comportamiento de los suelos (según criterios esta-
blecidos en los últimos Congresos de Mecánica del Suelo) . 
NOTICIARIO 
Simposio Nacional sobre Rocas Blandas en Madrid 
Organizado por la Sociedad Española de Mecánica del Suelo y 
Cimentaciones, la Sociedad de Mecánica de las Rocas y la Aso-
ciación Española de los Túneles y de las Obras Subterráneas, 
tendrá lugar en la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos de 
Madrid, los días 17 y 18/11/1976, un Simposio Nacional sobre 
Rocas Blandas, para el estudio de comportamiento de estos ma-
teriales in situ y su empleo como material de construcción . La 
información puede consultarse en Colegio y Delegaciones. 
Beca investigación de la Diputación de Cádiz 
La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Instituto de Es-
tudios Gaditanos, histórico, literario, económico o científico re-
ferido a la provincia de Cádiz. El plazo de presentación de soli-
citudes, junto con memoria relativa a la investigación propuesta. 
fine el 15/6/1976. Bases en Colegia y Delegaciones. 
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Simposio nacional sobre Piscinas Públicas en Madrid 
Oganizado por la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deporte tendrá lugar en Madrid del 2 al 4/6/1976. Un Simposio 
nacional sobre instalaciones deportivas y recreativas bajo el 
tema «Piscinas Públicas ... Las inscripciones que importan 3.000 
pesetas antes del 20/5/1976. La información recibida puede 
consultarse en Colegio y Delegaciones. 
Premios Literarios «Inmortal Ciudad de Gerona» 
El Ayuntamiento de Gerona nos ha remitido la convocatoria del 
10.0 Premio Literario Inmortal Ciudad de Gerona que comprende : 
Premio de Novela, para obras escritas en catalán o castellano, 
dotado con 250.000 pesetas, admisión de originales has-
ta 30/6/1976. 
Premio Investigación Histórica , - Julián de Chia .. , para monogra-
fías en catalán o castellano, sobre cualquier aspecto histórico 
de Gerona. dotado con 70.000 pesetas, admisión originales has-
ta 1/9/1976. 
Premio de Periodismo, para artículos o reportajes radiofónicos 
sobre Gerona, publicados o difundidos desde 1/ 1 a 31 / 8/ 1976, 
dotado con 20.000 pesetas, presentación hasta 15/ 9/ 1976. 
Salón de la Construcción en Italia 
Según nos informa la Entidad Organizadora «Ente Autónomo 
Fiera del Levante .. , el 7.0 Edil-Levante, Salón Internacional de 
materiales, equ1ipo y maquinaria de la Construcción, tendrá lu-
gar el Bari (Italia) del 10 al 20/ 9/ 1976. La documentación reci-
bida puede Consultarse en Colegio y Delegaciones. 
CONGRESOS, CIENCIAS HUMANAS Y ARTESA!'JIA EN MEJICO 
La Agencia de Turismo «Atlas Expreso S.A." organiza dos viajes 
a Méjico para asistir a la . Conferencia sobre Actividades Arte-
sanas .. a celebrar en Oaxtepec del 6 al 12/ 6/ 1976 y al «Congreso 
Internacional de Ciencias Humanas .. que tendrá lugar en Ciudad 
de Méjico del 3 al 8/ 8/ 1976. La inscripción recibida puede con-
sultarse en Coleg iO y Delegaciones . 
SEMINARIO ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN SANTIAGO 
COMPOSTELA 
El VIII Seminario de Arquitectura Hospitalaria que tenía que ce-
lebrarse en Santiago de Compostetla -del 20 al 22/ 11 / 1975, ha 
sido convocado para los días 27 a 30 de abril próximo en la mis-
ma ciudad gallega. 
La Organización del Sumario corre a cargo del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, y la dirección técnica la ostenta la Ar-
quitecta de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria 
D.' María Pérez Sheriff. 
Los derechos de inscripción importan 3.000 pesetas. 
SEMINARIOS ESCANDINAVOS DE VERANO 
El Instituto - Det Danske Selskab . de Copenhague, nos remite 
la convocatoria para 1976 de los «Scandinavian Summer Semi-
nars» que entre otros, contiene: - Seminario sobre Arquitectura 
Escandinava .. que se desarrollará en Helsinki, Estocolmo, Oslo 
y Copenhague, del 20/6 al 3/ 7/ 1976 y -Seminario sobre Ciuda-
des Históricas en Dinamarca .. , a celebrar en dicho país del 1 
al 11/7/1976. Los derechos de inscripción imp0r.tan: 3.650 y 
2.250 Coronas Danesas, respectivamente, incluido instancia y ex-
cursiones de estudio. Para información complementaria dirigirse 
al mencionado Instituto : 
Det Danske Selskab./ 2, Kultorvet./ DK 1175./ Copenhagen K 
(DINAMARCA) 
Programa en Colegio (planta S.') Delegaciones y Subdelegacio-
nes en Tortosa. 
ORGANIZACION y SISTEMA EN LA CONSTRUCCION 
SIMPOSIO EN WASHINGTON 
El Comité Nacional de Estados Unidos del Consejo Internacio-
nal de Estudios de la Vivienda (CIB) , organiza un simposio, a 
celebrar en Washington el 19 y 20/ 5/ 76:. sobre métodos y sis-
temas de construcción . Importe de inscripción: 35 dólares para 
solicitar anteriores a 15/ 4/ 1976 y 45 dólares para las posterio-
res. Programa y boletín de inscripción a consultar en Colegio 
y Delegaciones . 
NOTICIES FAD 
54 i 55 Festa Anyal del FAD_ - El Consell Directiu ha progra-
mat la celebració conjunta de les Festes Anyals corresponents a 
I'any passat i al presento La data sera el dilluns, dia 26 del 
corrent, després de la Junta General Ordinaria de Socis. Els 
actes figuren detallats en programa a parto 
Les copes per al brindis tradicional del Sr. President són obra, 
la de 1975 de I'artista joier Aureli Bisbe i la d'enguany del cera-
mista Francesc Ferrando. L'un i I'altre són membres de l 'Agrupa-
ció d'Acticitats Artesanes del FAD. 
L'emblema d'Or per als Socis que compliren els 25 anys de lIur 
ingrés el 1975 sera imposat als senyors Manuel- Andreu Cases 
i Puig , Manuel Colas i Bochaca, Josep Font i Riera, Francesc 
Galí i Figueras, Antoni Gelabert i Casas i Claudi Romeu i Vallés . 
Els qui acomplexen enguany són els senyors Josep Brugal i 
Fortuny, Josep Galceran i Ribas, Robert Garcia i Gairó, Leopold 
Gil i Nebot, LJuís Gili i Serra i Jordi Vilanova i Bosch. 
El Consell Directiu ha concedit la Medalla del FAD als Socis 
August Ferrer i Forns, Ferran Freixa i Jové i Josep Maria Majo-
ral i Santel iu com a penyora del reconeixement i gratitud per 
les proves paHeses de lIur decidida i continuada coHaboració a 
la més efectiva projecció interna ' i exterior de la imatge i acti-
vitats del nostre FAD. 
Viatge a Mexic amb AA-FAD. - Per el mes de juny vinent tin-
dra 1I0c a Mexic el Congrés Mundial d'Activitats Artesanes, or-
ganitzat per el World Craft's Councíl, al qual hi assistiran rerpe-
sentats d'aneu del món . L'Agrupació AA-FAD, membre espanyol 
del W.C.C. prepara el desplac;:ament d'una delegació pl'Ofessional 
per a participar en les sessions de treball i debats tecnics . Els 
interessats en aquets viatge poden inscriure's o demanar intor-
mació a l'Agencia Atlas Expréss, Edifici Europa, Passeig de Gra-
cia, 83. Tfns. 215.00 .00 i 215.10.00. 
Sessions de Cine-Club_ - L1igant amb I'exposició de gravadors 
alemanys , els dies 27 i 29 del corrent, a los vuit del vespre, a 
la sala d'actes del FAD es projectaran diversos documentals en 
color blanc i negre, sobre el gravat a Alemanya . 
Presencia de ADIFAD al Congrés ICSID a Moscú. - Uel 13 al 
16 del passat mes d'octubre tingué 1I0c a la capital de la Unió 
de Repúbliques Socialistes Sovietiques el ge Congrés Interna-
cional de I'ICSID (International Council of Societies of Industrial 
Design), del qual ADIFAD n'és I'únic representant del nos-
tre país. 
Una delegació de la nostra Agrupació, integrada per 24 persones 
viatja a Moscú per a participar en els debats i deliberacions de 
les diverses ponencies programades. En la sessió inaugural va 
destacar I'intervenció de Tomas Maldonado, en la ponencia ti-
tulada «Dissseny i gestió estatal .. . El proxim Congrés tindra 1I0c 
I'any 1977 i es celebrara a Irlanda, essent el marc de les ses-
sions el Palau de Congressos de Dublin . 
Carta del FAD al Rei. - El Consell , Directiu del FAD en la ses-
sió celebrada el dia 17 de desembre passat va fer constar la 
seva adhesió a les sol'licituds d'amnistía per als presos per 
qüestions polítiques i sindicals, prenent I'acord de dirigir-se al 
Rei Juan Carlos 1, per mitja del Cap de la seva Casa Reial. el 
Marqués de Mondejar. La carta tramesa tenia el tex següent: 
«Excmo. Sr.: Con el ruego de que V.E. sea tan amable de trans-
mitirlo a S.M. el Rey Juan Carlos 1, me permito manifestarle el 
unánime acuerdo del Consejo Directivo de este Fomento de las 
Artes Decorativas, que me honro en presidir, de solicitar a Su 
Majestad la promulgación de una amnistía general sin excepción 
para todos los presos de intencionalidad política y actividad sin-
dical, así como para los exiliados , para con ello dar un firme 
paso más hacia la concordia requerida por su Majestad en su 
discurso de la Corona y que constituye un elemento imprescin-
dible para la construcción de una sociedad justa y democrática . 
Gracias anticipadas a V.E. y un respetuoso saludo .• 
Signava la carta el President Antoni de Moragas. 
HOGAROTEL 15. - Del 5 al 16 de novembre passat es celebra 
la 15ena edició del Saló HOGAROTEL, en el qual el FAD hi 'Va 
participar presentant els treballs seHeccionats i guanyadors deis 
diversos concursos organi tzats per las Agrupacions, com els 
LAUS d'ADGFAD , els DELTES d'ADIFAD, els ASE-MASTER 
d'ASE-FAD, els PRISMA de DP-FAD, les obres deis membres d~ 
AA-FAD, guanyadors de la Bienal Internacional de l'Esmalt, ce-
lebrada a Limoges i també la mostra grafica de les obres selec-
cionades per als Premis FAD .1974-75 d'Arquitectura i d'lnte-
riorisme. 
En Iloc destacat fou exposada una referencia fotografica i car-
telHstica deis 25 anys continuats de Salons de la Llar organitzats 
i promoguts per el FAD. 
75 TEGNOGAR/ FAD. - Junt a la participació del FAD a la planta 
superior del Palau del Cinquantenari, del recinte d'Hogarotel 15, 
fou presentada la manifestació «75 TECNAGOR/ FAD ... Gracies 
a les experiencies tretes de la passada i primera edició, la mos-
tra mantingué el criteri de selectivitat de les empreses i produc-
tes per a la Decoració i la Llar que hi tig~raren, presentats de 
forma unitaria, racional i amb la major rigurositat objectiva, 
assolint la fita de ser una veritable eina de treball per als visi-
tants professionals. 
PREMIS FAD 1975 O'ARQUITECTURA i D'INTER'roRISME. - Des-
prés de les visites a les obres acabad es en el curs deis mesos 
de novembre de 1974 i octubre del 1975, mereixedores de la 
consideració del Jurat, en el curs de la vetllada celebrada- en 
les instal'lacions de la Fundació Joan Miró el dia 28 de novembre 
passat, atorga el Premi FAD d'Arquitectura 1974-75 a I'edifici de 
vivendes Fregoli, carrer de Madraza, 54-56, obra d'Esteve Bonell 
i el Premi FAD d'lnteriorisme a la Galeria THEO, a la Plar;a del 
Dr. Letamendi, 1, obra de Rafael Moneo. Els assistents, invitats 
pel FAD i nomenats membres del Jurat de l'Opinió, cOincidlren, 
per majoria de vots, en el mateix v.eredicte del Jurat tradicional. 
La vetllada constituí un gran exit i va demostrar novament el 
gran poder de convocatKria del FAD i deis seus Premiso El Jurat 
d'enguany el formaren els senyors Vicenr; Bonet, Frederic Cor-
rea i Heli Piñón , arquitectes; Ferran Amati, Fel'ran Freixa, inte-
rioristes; Alexandre Cirici i Pellicer, crític d'Art i les estudiants 
d'Arquitectura e Interiorisme Rosa Maria Vila i Marguerida Fer-
nandez de Castro, respectivament. 
EXPOSICIONS AL FAD. - A la Sala d'Exposicions del nostre 
estatge social, poden visitar-se f ins al dia 31 del present mes de 
gener una interessant selecció de I'exposició de Ceramica Popu-
lar Mexicana, presentada per Editorial Blume, amb la coflaboració 
de l'Agrupació AA-FAD, i una Mostra de les obres presentades 
per importants gravadors alemanys actuals a la Bienal celeo¡'ada 
a Eivissa el 1972. 
Biblioteca. - El Consell ha decidit de posar-la de nou en funcio-
nament. Encara no hi figuren tots els títols suggerits per les 
Agrupacions, que s'aniran adqulrint a poc a poco 
Donacions de IJíbres. - El Consell destina a la Biblioteca I'apor-
tació economica que assigna la Fundació Güell al FAD. Tenim 
en curs I'adquisició de títols importants i la subscripció a revis-
tes tecniques i professionals de fama. El FAD vol fer constar el 
seu agra'iment per les donacions de lIibres rebudes d'Estudi Auri , 
Novostudio i les empreses editorials La Polígrafa, Blume, Oikos-
Tau, Gustau Glli , Tusquets, Anagrama, Lumen I Edicions 62. N'es-
perem d'altres ; donal'em Ilurs noms en pl'Opers comunlcats. 
Horari i serveis. - La Biblioteca restara oberta de dJlluns a di-
vendres feiners de 18,30 a 20,30 hores. Jenim servei de fotocopia 
per qui ho demani , a preus normals. No hi haura prestec de 
Ilibres i s'establiran els controls i mesures logiques de tata 
Biblioteca. 
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ANTE LAS JORNADAS DE DISEÑ O E INGENIERIA EN EL BCD 
Continuando su programa de actividades docentes, el Centro de 
Diseño Industrial de Barcelona albergará e~n sus locales provi-
sionales del Pavellón hinchable instalado en la confluencia de 
la Diagonal con la call1le Numancia las Jornadas de Díseño e 
Ingeniería, curso monográfico destinado a profesionales del ám-
bito de la Ingeniería, la Arquitectura y el Diseño. 
Patrocinadas por el BCD y la Universidad Po litécnica de Bar-
celona, y con la colaboración del Co legio de Ingenieros Indus-
triales y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
nuestra ciudad, estas jornadas pretenden estab lecer una plata-
forma in icial en la que sean puestos de re li eve los aspectos 
comunes entre Ingeniería y Diseño. Para ello se han seleccio-
nado como punto de partida un conjunto de experiencias rea les 
en las que estas disciplinas quedan relacionadas en el ámbito 
del «enviromental design .. , como diseño de l medio ambiente o 
potenciación del entorno humano y de la calidad de la vida. 
El curso, que se desarrolla bajo el lema «El diseño como res-
puesta a las exigencias y preferencias humanas .. , mantendrá una 
dinámica docente mixta en la que se combinarán las aportac io-
nes a cargo de relevantes personalidades de la espec ialidad, 
entre los que cabe destacar al Dr. W. H. Mayall , secretario del 
Departamento de Ingeni ería del Desi ng Counci l, director de la 
revista «Engineering .. y encargado de la secc ión de Proyectos 
Especiales del Des ing Counci l, quien pronunciará tres lecc iones 
sobre el tema. 
Con la organización de estas Jornadas de Diseño e Inlgeniería el 
Centro de Diseño Industrial de Barce lona v iene a ofrecer a todos 
los profesionales especializados la oportunidad de obtener unas 
primeras definiciones sobre las zonas en común de ambas ac-
tividades , así como sus posibilidades de práctica interdisciplinar. 
Para más información los interesados pueden dirigirse a: 
BCD, DiagO'nal 573-575, Tel. 321 0065 Y 321 0591 , 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA. INFORMES 
VIII Asamblea Técnica Nacional de la A.T.E.P. 
Durante los días 3 al 8 de noviembre de 1975 se ha ce lebrado , 
en Ca narias, la VII I Asamblea Técnica Nacional de la Asociación 
Técnica del Pretensado (A.T.E.P.). 
En esta Asamb lea partic iparon más de doscientas personas . Las 
jornadas de trabajo, div ididas en nueve sesiones, tuvieron lugar 
en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica de la Univers idad de La Laguna (Tenerife). 
Se presentaron 43 comunicaciones, de alto interés técnico, agru-
padas en los cuatro temas siguientes: 
- Normativa; 
El pretensado en arquitectura; 
- El pretensado en obras públicas, y 
- Varios. 
Durante los días de sesiones permaneció abierta una expos ición 
de equipos de pretensado y piezas prefabricadas pretensadas; y 
se proyectaron ocho documentales relativos a la rea lización de 
obras importantes y a la fabr icación de aceros espeCiales . 
El miél"coles día 5 se ce lebró una Asamb lea Genera l extraordi-
naria con objeto de que los miembros de la Asociación expusie-
sen sus opiniones sobre la conveniencia de sol icitar que la 
A .T.E.P. sea declarada de uti l idad púb lica. Por unani midad se 
acordó elevar dicha solicitud a la Autoridad correspond iente. 
En esta misma Asamblea, varios de los participantes propus ie-
ron se conced iese una Meda lla de la A.T.E,P., a titu lo póstumo, 
a don Fernando Cass inell o Pérez, recientemente fa ll ec ido, como 
reconocim iento a su excepcional labor como Presidente de la 
A .T.E.P. durante los últimos ocho años. La propuesta , ca lurosa-
mente acogida, f ue aprobada por unanimidad. 
Las Sesiones de Apertura y de Clausura fueron pl'es ididas por 
diversas autoridades locales . En la de Clausura se entregaron 
las tres Medallas de la A .T,E.P ., que, de acuerdo con el Regla-
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mento al efecto establecido, correspondía otorgar en esta Asam-
blea. Como resu ltado de la encuesta llevada a cabo entre los 
miembros de la Asociación . y de la resolución que a la vista de 
dichos resultados adoptó la Comisión designada para la adjudi-
caclOn de estas Medallas, fueron galardonados con las mismas 
los siguientes señores ,citados por orden alfabético: 
López Jamar, José Antonio . 
Piñeiro Abril, Rafael , y 
Torroja Cavanillas , José Antonio, 
El viernes 7 de noviembre, y en los locales del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Las Palmas, se repitió la sesión ded icada 
al tema «El pretensado en arquitectura .. ; y el sábado día 8, en el 
mismo lugar, se ce lebró una mesa redonda con el objeto de 
discutir con los técnicos loca les las posibilidades de aplicación 
del pretensado. 
Tanto en Tenerife como en Las Palmas , los asambleístas fueron 
continuamente agasajados por las autoridades y empresas loca-
les, con numerosos actos sociales, exhibiciones folklóricas y ex-
cu rsiones turísticas, todo lo cual resu ltó muy del agrado de 
cuantos participaron en esta VIII Asamblea . 
Los textos de las diversas comunicaciones presentadas en las 
sesiones de t rabaja serán pub licados en un volumen especial de-
dicado a la Asamb lea y que será enviado, gratuitamente, durante 
los primeros meses de l próximo año 1976, a cuantos en ella 
part iciparon . 
Los que no habiendo asistido a la Asamblea estén interesados 
en adqU irir esta publicación, deberán dirigir sus pedidos a la 
dirección posta l que a continuación se indica: 
ASOCIACION TECNICA ESPAÑOLA DEL PRETENSADO 
Instituto Eduardo Torroja 
Apartado 19.002 
MADR ID-33 (España) 
Este volumen se venderá al precio de 800 pesetas para España 
(15 dólares para el extranjero) . 
V JORNADAS TECNICAS DEL SINDICATO NACIONAL 
DE LA CONSTRUCCION 
8 Y 9 de junio 1976 
44 FERIA INTERNACIONAL DE BARCELONA 
(1 -10 junio 1976) 
Tema General : SISTEMAS CONSTRUCTI VOS DE FACHADAS 
Lección Inaugural. - La Construcción de fachadas, evolución y 
situación actual. 
TEMA 1.'. - Elementos prefabricados de hormigón. 
1.1, - Condicionantes tecnológicos . 
1.2. - Elementos con áridos ligeros. 
1.3. - Realizaciones y diseño , 
TEMA 2.'. - Elementos prefabricr.dos en plástico , 
2.1. - Condicionantes tecnológicos. 
. 2.2 . - Realizaciones y diseño . 
TEMA 3.' - Elementos metálicos de cerramiento . 
3.1, - Condicionamientos tecnológicos. 
3.2, - Realizaciones y diseño , 
TEMA 4.', - Muros cortina. 
4.1 . - Condicionamientos tecnológicos . 
4.2 . - Realizaciones y diseño. 
